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...,¡Safior Capitán general de:Andalucia.
F,;tümo. Sr.: En vista de la instanols, que (lurso V. E. á
€ste~iniBterio con BU aS!lrito de 31 !lA diciembrtl últinw, pr.'-·
movida por el capitán de InfautedtJ. D. José Suáre:s: Sampol,
en sÚ'plica de recompensll por h¡¡btir ejercidodurbnte mas de
cuatro añOB el cargo de proieeor en academia regimentlil, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concaderle la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendido en la real orden de 9 de eDerode 1892 (C. L. nú-
mero 9); 6n harmonfa con la de 23 de agosto de 1902
(C., L. núm. 205).
De orden de S. M. lo digo j V. DI. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afioll. Madrid
18 del enero de 1904.
LINARES
Rey (q~ D. g.) ha tenido IÍ bien disponer .que la Comilli6n li·
quidadora del batallón de San Quintín. PeniURUll.l1 nú ~'1. 7,
qUe l'ftá en Alcalá da Henlires, afacta al b3tlt.llon Cazndores
de Figuerae m\m. 6, lo qued.e en igual forma alregirr.\iento
Infantería de Vad Rás núm. 50, que se hall", d',gullrnición
eu el mismo punto; modifioándose en este 81$ntido el ellt8do
qua se acompafia á. la real orden de 18 de julio de 1900
(D. b. :núm. 158).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sn {;onocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos llt'í.OS. M/ulrid




SEQCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPAi'tA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curlló V. E. á,
este Ministerio con su el!Crito de 24 de dioiembre último, pro..
movida por el sargento del batallón de Artilleda de esa pla-
za, Prudencio Santacana Saiaz, en súplica de recompensa re..
~' ••• gJ.amen~rillpor permanencia en la guarnioión de la misma.
TT . el Rey (q. D. g.) ha tenido ¡¡ bien co,lcederle la or':;iZ de plata
COMlSIONE8 .,.,...QUIDADORAS 1ú~l :i\léríto Militar oon di8tIntivo· bhmoo, 'P9uaionaili. con
Ctrcular. Exm:no. Sr.: APr¡;bi•.ndCi, lo proP,a6sto á este , 7'(50 pesetas mensuales, duran~:;¡ el tiempo qt... ' i.Glman"ZCs.:Mi1Ü~totio por el CapitÁn eneral de CMtilla la Nueva, el en servioio aotivo" como oompre.n.dido en. lA real orden d~ 2&
© Ministerio de De ensa
LINARES
lSefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
. Exomo. Br.: El Rey (q. D. ~.) SF.l ha servido aprob8r la
clasificaoión hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E: dió
cuenta 8. este Ministerio en 12 del aotual, y en BU virtud de·
clarar apto para el aacenso al coronel de oaerpo de &tltdo
Mayor del Ejéroito D. Fidel TamllYoy Arana, el cual reune
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de.
24 de mayo de 1891 (C. O. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
.demás efeotos•. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
19 de enero de 1904.
&ñor Capitán general de G3lic:a.
Sefiores Capitán gl.lneral de la séptima





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ttmido á bien roro-
brlt'e ayuctl1nte de campo del teniente %1e:o.e'!:a1 D. Al'mro
Su!\rez Valdés, Capitán genera! da Cattillt\ hí VieJll.'¡ al capitán
de Artillería, D. Francisco Bustamante y Aguirre, destinado
actualmente en el 3.er regimiento de M.ontada.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conoc~miento J
efeotos consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1904.
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L:IN.l.n.:ss
Safo!"Plisidtlnte del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.




Befior Capitán general de Andalocía.
Exomo. S1'.: AcoediendQ ti lo snlicitado por el primer
tenieRte del rGgimiento Inmnteria d('J Covadonga núm. 40,
D. Enriq:;¡e Forrari Ayora, el Rey (q. !J. g.), de aouerdo con
. lo !nformt';do por eee Conp.ejo Supremo en 18 del aotual, se
hit i1~rvido concederle leallíoencia p~ra contraer matrimonio
con D.a J.jad& del Clirmen del Corral y Laguna, una vez que
21' han llenado lalil formalidades prevenida!! en el real deoreto
de ~7 de dioiembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la le&l or-
den circular de 21 de enero de 1902 (C, L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo t\ V. E. \'lara BU oonocimIento 'J
demás ef~otoSl. Dioa guarde á V. Bl. muohos añoll. Madrid
19 de enero de 1904.
~ .. ti.
8efior Comandante general de Malilla.
5eftior Ordonador de pagos de Guerra.
de peptkmbre de 1896 (C. L. núm. 260), en h&rIdonia. ccn ~~~ V. d!l. flor el capi·ttn de Infant.,r!1l D. José Alonso Per6n, en Bil· ~.
de 31 d..) octubre de 1902 (C. L. núm. 249). . plioa de ¡:eco112pensa por haber ejercido má.s de oUB:~ro añOB
Dé: orden de S M. lo digo 1\ V. E. pa;'s EU Clonoeimionto y al oargo de profesor en acltdemla regimental, el Rey (que
demás e!ectoa. Dioa guarde 3 V. E. muchos afie::!. Ma(lr~d Dios guarde) ha tenido lÍ bien conoederle lB cruz de primera;
18 de aIlero de 1904. olase' del Mérito Militar con dis'Untivo blanco, por haBane
LINARES comprendido en las reales órd.enes d~ 9 de enero de 1892 y
23 de agosto de 1902 (C. L. núros. 9 y 205).
De orelen de S. M. 10 digo á. V. !l. para BU oonooimiento 'J
damAs efeotos. DioB guarde á V. E. muohos afies. Madrid
18 de enero de 1004.
Setio!' Comandante general de Ceuta.
...
Excmo. Sr.: En vieta de la instaI?cia que oursó V. E. á
est.q MID.isterio con fU escrito de 31 de dioiembre último, pro.
movUa por el E1ar~ento del rpglmiento Infantería de Cauta
núm. 2, D. Fernando Pablos LOJano, eu súplica de reoom-
pensil regl&mentarill por permanencia eu la guarnición de la
misma, el Rey (q. D. ~.) ha. tllnido á billn concederle la onlZ
da plata del Mérito Militar con dIstintivo blanco, como como
prendido en la real orden de 9,5 de I!leptiembre de 189a
(O. L. J:úm. 260), en harmonía (lon la de 31 de octubre'
de 1902 (C. L. núm. 249).
De otden de S. M. lo digo aV. E. para su cODooimient(. y
demés deoto!'!. Dios guarae á V. E. muohos atios. Ma~
drld 18 de enero de 1904.
Ex·)mo. Sr.: En vista de 1& instgncia que cursó V. E. a.
El'lte Ministerio con !lU esorito de 31 de diciembre último, pro~
movido. por el sargento del batallón de Artilleria de esa pIs..;
za, Angol del Río Díaz, en slÍplica de recompensa por .llevar
mt\.s de éuatro afiOS en la guarnioión de la mioma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido' bien concederle la cruz de plata del
Mérito Militar'oon distintivo blanco, por hallarse oompren-
dido en la real orden de 25 de septiembre de 1896 (C. L. nú-
lILero 260), en harmonia oon la de 31 de octubre de 1902
(O. L. ~úm. 249).
D/\ la de S. M. \0 digo t\ V. )11. para su conooimiento 'J.
demj.~ dllotoe. Dios guarde á V. E. muohos años. Madri;l
18 dti enero da lQ04.
LINADM
Sefíor~Comandant&general de Melilla •
••• 1..
Exomo. Sr.: Envieta de la propueftta de recompenei
• iormulada por'V. E. oí favor del primer teniente de Ingenie~
rOl D. Francisco Delgado Jiménez, por haber desempefiad;)
el oargo de }Jrofe~or de la escuela de tracción y de la de pe"~
Bonal de trenes, con búeno8 resaltados, en el batallón de F!>J·
rrocarriles, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bion conoederle L~
cruZ' dA j,rimera chisa dal M.érito Militar con distintivo blan-
CO, oemo comprendido en le. real ord0n de 9 de enero de 18S2
(C.L. nl~lIl' 9), en harrooniaoon la de 23 de ~Gosto de 19G~
(O. L; nÚm. 205)'. .
De orden.d.e S.' M.lo digo á V. E. p~a su conc•.:ü:miento 'r1,.
demá~ efeotOs. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madr:'/1
18 de enero de i904.
Seño¡¡CapitáJl: gen!ral'de Castilla la Nneva.
~ •• , .J
. . Exomo. Si'.: En vista d~ la instancia que cunó V. E. á




Exomo. Sr.: En viAta del escrito de V. E. de 13 de no-
viembre último, referente al armamento y munioionea que
debe extraer la Escuela de Equitación militar para la prAQti~
1'.. O. ntim. 14. 26 enero 1904
-
CIt del servicio qtte le está encomendado, el Rey (q. D. g~) ha i MATERIAL DE ARTlLLERIA
tenido á bien disponer lo siguien~e: ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien aprobar
1.° La Escuela de EquitMión miEtar extraerá del parque I el presupuesto formulado por la Junta fll·onltativa del parque
de Artilleria de esta corte, 16 sables para trop8 de Caballeria, ~ d\lArtilleria de Valladolid, importante 975 pesetaE', para la
modelo 1895, para ueo de los cuatro sargentos y 1~ cabos ~ adquisición de un terno con destino á Jal1 talleres del citado
que tiene de planmIa, según dispone el art. 10 del regla- I parque, con cargo al vigente plan (le labores dal lrs,tsrhiol de
mento de dicha escuela.. IAttilleria. .
2.° También extra!il'I~ del m.ismo parque las 70 carabi- De real orden lo digo á V. E., para E!U cOllooil!l~ent~ y
nas Maueer modelo 1895, fiue para. la enseñanza se. le mar- demás flfectoe. Dios guarda á V. E. muchQt; afioo. Ma...
CRD en el arto 11 de su r.~gl~mento,con las dotaCIon.es par· ddd 18 de enero de 1904:. ,
manénte y anual, que I!sgún el reglamento de municionar á ~ LINAl1,~
los ouerpos de 26 de ab:lil de 1895 (C. L. núm. 128) y dem~foJ ~ Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
disposiciones sobre la rl.lateria, se asignan á cada una de dl- ~ ~ .
chas armas de fuego. Igualmente extraerá cada ailo 1.000 '1 Sanar Ordenador de pagos. de Guerra.
cartuchos de salV8B; y '. ~....
3.° La citada Escuela se considerará como un c'uerpo del ~ .
Ejército para todosloufectos de di8fr~tede gratifi.cBcionr:r:.~e ~ Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien. aprobar
armamento y se a~Ddr~ á todo lo legIslad? ~obre (Jontrblll- .. 11::1 presupuesto forD.~,ulado por el parque de ArtnIeria. de
dad.de diohas grat1ficao~onfls y de las munlclo~es que tenga, IBarctllona para recow.poner el mllt€irial del primer r~,gimien~
debiendo posee.r l~B ouc,,:ernos y demás docu~.6ll~o8que para to de montaña que hfl sufrido deterioro en las últímao as-
dicho fin se eXIgen á. t~,(,,\OS los cnerpos del EJetOlt~. • .cnelas prácticas, oargándosí; 188 828'75 pesetas que importa,
De re:tl orden lo digo á V. E. para su conoCl~Xl1ento '1\1 vigente plan de labores del material da Arti1leri8.
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos afIaS. Mil.- De real orden lo digo {¡, V. E. para BU conooimiento y
dríd 18.deenero de 1904:. a.emás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
LINARES 18 de enero de 1~04.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva •.
Seftor Ordena.dor de pagos de Guerra. Se1ior Capitán general. de CÍltalufie.




DESTINOS Exomo. Sr.: El Fuer (q. D. (/;.) ha tenido ti bien aprnbar
Oircular• . E~omo. 83.'.: El Rey (q. D. g.) se ha servide; ei prel!!upuesto, impc:tante 1.648'80 peEletaB, f·m:nvlltdo .por
disponer que los capitlmes de Artillvriaá contbuacúón roen· t b, Junta facultativa dal pe.rque dtl Artillería del Fenol, para
clonados, pasen á servirlos destinos que aOllda U1\O se sefiKlan. k recoIr.,;)osioión de la locomóvil Aveling Ponter y otros
Es. a.,imiílmo, la 'Voluntad de S. M., que ¡jjchoB oficiales ffectos di;i máterial de guerra de dioho parque, aiendo el
caueen fllta en sus destinos desde el dia 1.° del corr;'ante mes. :~derido Pi''3¡;¡Upuesto oargo al vigente plan de laborea del
, De roal orden lo digo á V. E. para su cr;nooimiento y ,'üaterial de Artillerifl.
demás flfectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíow, Madrid De rflal orden lo iligo á V.E. para su conocir1iento y
19 de enero de 1904. ¡::'8más efeotos. Dioe: guarde l\ V. E. muohos añal!. Mtulrid




Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f!:afior Oapitán general de Ga1ioia.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenid(ni..bien aprobar1el presupuesto formulado por la ml\6stranz:a de Artillo:dn::.~. Ii.··::'
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
D. Luis TortoBa y Taléns, destinado por real orden de 11 del
aotual (D. O. núm. 8) al batallón de plaza da Canarias,
. al batallón de plt!za d~ Menorca.
:. Juan Pifianay L6pazdel Hoyo, destinado en igual fecha. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido' bien aprobar
al batallón de plaza de Mallorca, queda exoedente en t:. presupueato que para la adquisición y construcción de loa
la primera ~egión. ., ~ erecto! necesarios para. el taller d<dBtinBdo á la carga de car-
» Federico de MIquel y de Lacour, del!tinad~ Igualmente al tuchos de C. Tr. 7'5 cm. epa. formuló el parque !le Va-
batallón de plaza da M:enor~ en el mIsmo dia, que- l'meia en 21 d"l mes de noviembre último, siendo clugo su
da excedente en la cuarta re~16n.. .. Ámporte de 1.175 pesetas al vigente plaa de laborea delma-
» Aureliano Falcón. y Juan, deatm:;do por la propIa real terial de Artillería. .
.orden al batallón de plaza de Cauta, queda excedente De real orden lo digo é. V.E. para en (lonocúiliento y
en la sexta regi6n.. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios~' .Madritl
f¡ Estanislao Brotóna y Po'Veds, de comisión activa en Ca- 18 de enero de 1904.
narias, al batallón de plaza de Canarias.
» Rafael Isasi y ILneomé, de comisión activa en Baleares,
al batallón de plaza de Mallorca.
» Francisco AyeDl!!e. y Ferro, de comisión activa en Cauta,
al batallón de phzll da Ceuta.
Madrid 19 de enero <!e 1904.
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..
~¡"r~ la l'eo,:w',::;,p(I"\'Ú¡Ó~ {l",lrnatei'!al del ptimer regimie!.lto
!D(};ltm~o, l'Gmit-kh1 p01' V. E. á est3 Miniaterio en 22 dellU98
próximo pll8adt', BiE'lldo cngQ !lU import9 'de 1.944'06 l'2¡;e-
tila al vigente plan d., labores del matsrial de Art¡lleriB. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dEmáEl .,f~ctol!!. Dics guarde a V. E. muchos afias. Mary-ricl
18 de enero de 1904.
LINAllE3
~eñor Ord~nador ;:18 pagos de Guerra.
• f.
Excmo. Sr.: El R;;y (q. D. g.) ha tenido ~ bien aprobar
un prei!mpuGf.to formulado por tll parque d9 Artillería de
Vitaria para re(lompon~r 61 material del 2.\1 reginiiento de
monta~a, dete:fiorado en II'.s últimas escuelas práctioas; car-
gándose JaE 1.034 pp,setRs qoe importa 81 vigente plan. de lB-
bares del mat~rilll de ArtlUeria •
De real o:l'den lo digo 1\ V. E. pare. su conocimiento y
dem'a efsctol. Dio@ guarde ·á V. m. muchos afiol. Madrid
18 de enero na 1904.
roTI'l'lUOS
:mx!r~o. 61:.: Íl,nc'..Idi611do·~ !.C4 eoliGi~adc por el coronel
-:lel 6.° r6gimi~r.lto 111.ontad:) de Artillería D, Rioardo BaUinas
y Quiiiones, el Ri'lY (q. D. g.)ha tenilio á bien disponer que
.cause baja, por fin d~l mes !lctual, en el arma á que JlE'rtene-
ce, .'f pM8 R. aitul'.clón de retirado con residencia en Ponfe-
r1';,.<1a (León); !'f,F.'olviendo,!\l prcpiQ títmlpo, que desde 1.0 de
ft;b~¿,ro pró;¡dmc ve~idero !'le le abone, ~(;r la Del*'!g/\ción de
Hli'lknda. de diüh~ pro'li!.'.da, el haber provisional de 562'50
p(;8~taE!mellsm.;]es, intel'in se determina el definitivo que le
Clon:ssponda, previo inform~ del Consl)jo Supremo de Guarr..
y Marina•
DereRl orden lo digo a V. E. para su conoci~iento y
fines oonsiguientes. Dios guar.d6" V. E. muohos añoli. l\Itl-
ctdd 19 de enero de 1904.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
eeD.m:es Pre~jdenta del Con@ejo Supremo de GU8rr6 y Marina
y Capitán general de la lIéptima región.
". t ••
LINAREB
S!iñoi' Capit¿u genlj!~}. del NQrte.
Seflor Orden~"or de pagos de Guerra.
MATRH¡WNIOS
EXOí:>J.o. Sr.: Aocediendoá!o solicitado por el primer
teniente del 1.3,· rt'gimiento montaño de A>:ti!leria, D. Jenaro
Pérey, Conel!la. el R(,y (q. D. g.), dI: acuerdo cori lo inforDl~­
áo pw ;:¡ICol.lsi'jnHupremo d'e Guerra y Marina en 12 del
ao~.,a], se hr, ~el'vido concedel'le raal licencia para contl'r.er
. mdrirrW.íli" 'Jan D.n Mercenea Ferr;,ro y Velasco,' nn3 ve?:
Ciue ~:., he"" lhmado 19í:! form",.lida~e~ pf.evenidas en el 1:eal de-
'lyctl) de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en Ir.,
realllr':~f:D. d~. 21 d~ ent'ro 06 1902 (C. L. núm~ 28).
De red oden. lo digo á ·V. E. pala su conocíro.ieuto y
de~·.41J ,:Jecto-::. Dl('¡,j guarde á V. E. roU{lhO;l años. ;Mll'
f,';rid 13 do Eli...,!ro de 1904.
LINARES
Seft.or Capitán general del Norte.
Sefior P,r.esidente del Con!3ejo Supremo de Guerra y Mjlri1]f~.
REVISTAS DE ARMAMENTO
:B::x:~mo. Sr.: El Re] (q. D. g.) ha tenido á bien diepo..
ner EtJ mimifies~s di V. E, la satisfacoióncon que ha visto el
b126n e¡;t~do en que cú:tlservll.n el armnroento y municiones
ios cuerpo!! do e!la guarnición á qve Jge ha pasado la tIltimll.
r~.iiJtll, no habiendo apareoido ningún defecto que corregir.
D~ real arde!! 10 digo á V. ,Rl. para su conocimiento y
demás alentos. Dioa guarde á V. ll::. muchos años. Madrid'
18 de enero dEl 1904.
LINARES
Se~¡or Cumandaute general de Ceuts..
e
l:: .el -.-:a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien di8pO~
llar qne.ee marJfiestiOl 6 V. E. l~ aatí¡;facoión con que ha vis.
to el. buen estav.o 6:0. qua cou03h"an el armarilen,to y m~i.,
CbIHl8 que ti.e:':!ell ~ cargo los cuerpos ti q na se ha {Jasado la
úHim:¡ réviata, óebielldo corregirse los pp-queoos dosper-
feoto:! obserndos.
De real orden lo digo á V. E. para BU couooimiento y
1eiXlt\s efflctoB. Dios guaríl6 á 'V. E. muchos. ~fios. Madrid
18 1eenero de 1904:. . .
¡ e.1 ,..' LINARES
Sefiol' Comaullar\te general de Melílla.•
/~MPLAZO
Exoro/). Sr.: AC/,ediendo á lo Ilolic¡itado por el teniente
coronel de ArtiHería, Recretlll"Ío, dela Comandancia genel:'al
del firme dC:l et'tt. regi.ó!J. D. José de Pablo Blanco y Bauluz, al
R-y (<:' - ) h;~ !;(i.llido á. bien cO!loed'ilrle~1pase á :c1.tua,,¡!f)n
d~ re~: fln !'flfJid':l!.lc!1l eu. Mál»g&, oon arregio. á In qtle




. :It.;cr.lo. E::.: C"nlO ocnsecU!:mcia Je lOE! e3crit,)B de V. E.Ide 29 dE; ;:dn~r~ y.11 de n.oviem~~eúlthnoi;1, y 6U Ví$t~ ite lo
¡ qm, á Sil de1mt!;, tIempo mfonnu la Junta Con/;'111tIva de,
lo digo ti ~. E"para su con_ocimient().~ ~ Gt1erra, tI Rey (q. D. g,) ha te:uido á bien aprob~r 1:'1 pro-
'lE! guardlll!> V. E. muchos flnoa. MadTl/j; J ye,oto de :rt>fo~m!l. J &.mpliaciÓu del ormrtel del Rey, da la
j
i pliA,~~ de ~i,iam,"~?a, para ir1~talar en .él~~l parque admi?i~-
LINARES , tra"l.VO de ci'm.pana de la reglón, proyeoto que V. E. retlutló
de Andalucill. . á es;:e Minist~rio en 12 d'l ~eptiembre de 1899, siendo cargo
N~ de GUtlrra. . su presupuel:Jto de 405.600 lJssatas, retJuoido á 355.600 pese-
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crédito extraordínsric concedido pOl' ley de 30 de sgOEito \1 Er.:cmo. Sr.:' Vi3t!:. la iusf,e.ucla, qua V. E. í3fi~'¡;Ó' ¡~ ,eai;a
de 18116,' á los del ro3tflri~1 de Irogenie:ilB, y n? hE?iéntlose j M~!:\1ster;'o (ln 26 de ilgúato ~ltimo, pr\)m~~if¡:¡' ?~r '~~ t':'Di~Tl,'
con cargo á eeta proY6oto, hss~a. que m"1'a oosa ee ihspoílg6, I te coron.;!l de la coml4nrlanCla de la GUllrdla. ,CIvil de Jllel.!,
más obras que .las que aparecon detalladas en el informe del 1', D. Antonio Aguirre del Campal, en súplica cleque !le ltl ae-
comandante de Ingenieros de Ciudad Rodrigo de 30 de no- ' cIaren indemnizablea las comisiones que desempeñó en Gra·
viembre próximo pSlilsdo, ouyo importe e8 de 34.190 pesetas, ~ nada en noviembre de 1902 y en abril deL ¡;ño pró:::i\!l() pr¡.-
con el fin de e.tenderpor el zpomar.to á. los servicios rriáf! pe.~ aado, 8eistien.do como 'Vooal á. la junta. de exáillenab de gua:.:--
rentodos del plu'que. Es, al mismo tiempo, la volnnt:s.d dl¡ IdiüS para cabos, el ~ey (q: D. g.) ll!! hn. ~ervido otorgar 'Ü r~4
S. }i..:I., que la arroanu1'8. qua figura en el proyecto, que (lS ar· cu:r:reutelos benefiCIos del arto 10 del VIgente regll\:"r.\tmto rla
ticulada, 83 substituya por otr3. rígida, !'lin qusesta varia-, indemnizaciones, durante seis dias dill prirr.ero (l~ lus ült::¡,.
aión altere ,en nada el importe del presupuesto. dos mes6sy tres del roegundo, invertidos ~n las comi6ione3
De real órden lo digo 8. V. E. para BU conooimiento y de referencia.
demáiJ efectos. Dios g-aarde á V. lIJ. muchos aÜ02. Ma- Dé:! real orelen lo digo á V. E. para 6uconocimianto .,"
drili 18 de enero de 1904. . deméa efeotos. Dios guarde á V. E. muohosaños. 1:'b...
LIN.A.REs drid18 da enero de 1904.
Sefior Cllpitán general de Castllla la Vieja.
Señores Presldente de la JUnta Consultiva de Guerra y Or-
denador do pllgel! de Guerra.
,...
L~ARES
Señor Director general de la GuardIa Civil.
Señorea Ca.pitán genera.l de la segunda rogióu y Ordenafiúl: de
pagos de Gaerra.
... s, e-z:~...
Es:cmo. Sr.:,"' Vista la'instancia que V. E. cursó {¡, aste
~inisterio'en 31 de diciembre último, promovida por 01 ca-
pItán de la Comandancia de la Gl1t1.rr).ia Civil de Jllé:a don
Francisco Molina y Molina, en súplica de que ee 15 declaren
indemnizll.bles las comisiones que de8ampefió 611 Jaén asis.
tiendo como vooal é. un consejo de Guerra, 'J en Gr'anada.
formando parte de una junta de exámeut:s de guardias para
cabos, el Rey (q. D. g.) ee ha servido otorgar al recarrente 10B
benefioioB del arto 10 del vigente reglamento de i.udemni:m-
ciones durante ocho ¡jifls de lol'l meses de febrero y noviem-
bre de 1902, invertidos ea las oomisiones de referenoi2:.
De real orden lo digo á V. E. para. su conoó'imiellt,(} y
demás efectoa. Diof! guarde á V. E. muchos liliQ¡¡: Mtldri.j\
18 do enero de 1904.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~ó " 6ata
Ministerio en 24 de noviembro último, promovida pi}r sI ca.
pitán de la ooroandsnci& da la Guardia Civil de Palencill.
D. Pedro Hernández Corralo, en súplica de que ee declare in-
demnizlible la comiBi6n que desempeñó el.lla cItada coma)),.
dancia, ejerciendo accidr:mtalmente llu; rr!D':l1.(Jaas d::, aegu?J,-
do jefe.d~ l¡¡ mismn, el Rey (q. D. g.) se h:. servid,o otor.
gar al~ecurrentelos ben.:ficícs dé!l art 10 ~eI vigenta re~!a.
mento d,., indemnizácior:e~ desde 1.° dtl flgasto hactr. d' 2~
de sF.ptiembl'e del ano próximo pasado, iuvertidos <J¡'\ la eH'"
miaión de referencia.
De real orden 1,) digo á V. 111. pm:a !;í':1 ~oí1o::lhn'ioJ:ltQ y
demae efectos. Dioa gut¡rde á V. 3, m:lChOfi años. ,MudlÚ!
18 de eDero dfl1904.
'! LL'tAllE8
Señor Director general de la Guardia' Civil.
Señores Qapitángeneral de .la séptima región y Ordenado:
de paléJde Guerra.
s~cCI6N DE ADMItU8'rUCIÓN KILI'l'AB
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Cit·cular. Excmo. 8r.: PromOl'ido pleito por el 8md-'
lia~ da primera clase doal cuerpo Auxiliar de Administraoiór,.
Militar D. Antonio Manzano Ortuño, contra la real orden de 7
de agosto rAe 1902, por laque se dee¡e8tiooó la petioión de que
Be iil'conBidera1'8 como de abono para los efectoS" de rdtiró eJ
tiempo que eBtuvo desempeñando el cárgflde escribiente en
el hospital militar de Car.tag~na ant68 de su ingrl'8o en el,
cuerpo, 'el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de!
Con¡¡ejo de E;taiio ha dictado auto en dicho pleito con fech!,~
20 de noviembre último, ouya conolusión es la ¡,iguitlnte:
48e declara caducado este recurso interpuesto por D. Anto..
nio Manzáno contra la real ol'den del Ministerio de la Gue·
rra de 7 de agoflto de 1902).
y habiéndose dispuesto por S. M. el Rey (q. D. g.) ei.
cumplimiento del anterior lluto, de rool orden lo comunio(
á V. E.para su conocimiento y demh!! E'leotoB. Dios guar.·





Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha.l!anido aprobar la
Comisión de que dió cuenta á este Ministerio el Jefe del De-
pósito de la Guerra en 2 dal act\lal, conferida en el mea de
dioi~mbre próximo pasado al capitatl,'alumno de hA. E8cuela
Superior ~le Guerra, D. José de Castro y Ramón, que marchó I
desde esta capital á las iBl.a~ Balea~€s á prActicas topo~ráfi.'
OIlB, otorgándole los beneficloB de los arta. 10 y 11 del vIgen.· ~
te.reglam,ento de illd0mnizaoionf!s, durante los 31 días jI!.,.li;Vertidos an la comisión de referencia. 'De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de- >
Inés efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid ~
18 de enero de 1904.
LINARES
Sefior Ca¡)itán general de Audah:\OÍa.
Señor OidilnadOl'de p~gos de Guerra.
LINARES
,.'
Seiior Ordenador de pRgoe de Guerra.
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
.,'I!I ,_
© Ministerio de ue ensa
Excma. Sr.: , Vista. la ilistano{a tIna~T. l~. í.:Ul',gÚ Ó é!'G8
Miili~teriu en 30 'de dici:'lrrlb::e últimq, promovid''), ¡)(jr el <:;,_
,b·) de j~ QOlXl¡u~danoiade la GunrctÍll Civil tia lh1ra~lo::'1l:t Lt;is
98 20 enero 1904 D. O. nim. 14,
•••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•
Señor3s Capitán genera.l de la fle~t\nd.a región, Ordenador de
pagos de Guerra. y Director di!. E~tablecimiento Central
de los servioios administrativo-militares.
Corbi Jiméoez, en lJÚplica de que se declsra indemnimble la ~I tado modelo, que son necesadss para loa hospitales milita-
c()~iei6n,que desempeñó en lo~ mC;3GS de noviembre y di- res de la misma; debiendo afeotar el importe de aquéllas, as,
ciú!"{¡bre de 1903, ncompa~ado de dos guerdias, oondu.ciendoIcendente á 1.146pesetae, al cap. 7.Q , arto 4.° del presupueB~
á la penitenciaria militar de Mahón á varios corrigendos to vigente, yel gasto del. transporte, al cap. 8.°, articulo
deetiuados ti. la misma, el Rey (q, D. g.) se hll'sarvido otor- ünico del mismo. .
gal' al interesado y á los dos guardias que le Ilcomp¡,~fíltban De real. o~den lo digo 1\ V. lll. par8 su conooimiento 'J
en diono servicio, el plus diario ele una peseta, en harmonja demás efeotos. Dios guarde á V. E. muoho!! años. Ma-
can ]0 que detormiuB el d'~t. 4.° d;31 real decreto del :Miniate- drid 18 de enero de 1S0!.
!'io de la Gobernación de 2 de <juera de 1883 para los inQi,vi-
duoe de l!i Huardk Civil ~n llL co¡:¡ducoión de presos civiles
. iJor ferrocarril; debiendo hacerse la reolamación con aplica-
ción al cap. 25, arto 2.° «Guardia Civil», del preeUpUElflto del
citado Ministerio.
De real'ordan ¡lo digo á V. E. ;.:mm, ,,:<7. ~o:n,.ooimiento y
demas efectos. Dios gU5.Ide i; V. :Y. much(j~ toños. Madrid
18 da enero de 1904.
LINARES
S¡aCIÓN DI rosTIorA l' A8UK'l'OS GENEBALII
SUli:LDOS! HABlIIB:BiB y GBATIFIOAOIONJr.B
Sefior •••
CrRClJL.t1RES y DISPOSICIONES
:de la. Subseoretaría. y Seooiones de este Ministerio '1 de
las Direooiones genera.les.
mSPECCIÓN GENERAL DE LAS CO:MISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJ'ÉRCI'l'O
CONTABILIDAD
. Excmo. Sr.: En vista. de una instancia pl'omovida po~
D, Joaquín Puig Riera, teniente que fué del disuelto 2.° ter-
do de Rondas Volantes de Barcelona, en súplica do que 1e
fueran devueltas JaH cantidades que satisfizo Bubsidiariamen.
te para resarci11liento de un desfalco que cometió en dicha
cUerpo el comandante D. José González Botiforas, y que fue.
r?n des~ués reintegradas por el directo responsable, le han
SIdo satIsfechas al reclamante 272'35 pesetas, que es lo que
le corresponde percibir; y resultando quo otros jefes y oficia-
les contribuyeron también á sufragar el desfalco y sólo á loa
q~e reclamaron se les ha devuelto el todo ó parte de sus en~.
dltos, pero quedan aún 4.399'87 pesetas pendientes de de.
voluci6u i: 21 acreedores cuyo paradero sc desconoce' la Junt!\
de esta Inspeccióil, en uso deJas atribucioncs que Íe eonce-




Relaci6n que se cita
MATERIAT.J DE HOSPITALES
Madrid l8.de enero de 1904.
Sefior Direotor general de la G!.lardia Civil.
peñor Ordenador de pago:j de Guerra.
Oircula1'; Excmo. Sr.: Con motivo delaumeato de que
:han sido objeto en el presupuesto para 1904, loa habere. de
las clases é individuOB de tropa del Ejército. el Rey (q. D. g.)
Be ha servido re~olver, que los cuerpos c(lsen, de reclamar
Excmo. Sr.: . Con el Hn de ateuder áneoesidades del ser- los 5 céntimos de ¡;~stlta disrios por plaza, sefialado8 en la
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido 6 bien disponer qUf por el .. real orden de 20' de t'lnero de 1902 (C. L. núm. 22) para la
Parque administrativo de.hospitales se remesen á los que se mejora de la alimentación del soldado, debiendo en lo Buce-
~xp.eBan en la siguiente ielaoión. las prendas ql1e también 8ivo emplaar¡;e dilU'iamente, del haber, la cantidad de 50
se lIefialaD, las cuales debarán ller, siempre que/sea posible. oéntimol1 de peseta en rancho, y la de 15 céntimos en BO-
(le las procedentes de Ulti'amar, y verifioandoee los transo bra,,; en el conoepto qua los individuos que reglamentaria...
portee correspondientes con cargo al cap. 8.G, artioulo único mente deban estar rebajados de ra.ncho, peroibir4n sola,
del vigente presupi:¡esto. , mente el socorro diario de 60 céntimos, ingrellando el resto
De real orden 10 digo:~ V. E. para .eu conooimiento· '1 de los respectivos haberes en el fondo de material, coma
:;'i¡;¡más efeatoa. mos gu~:rd6 á V. E. muchos años. Ma- actualmente ee practioa.
t1rid 18 de enero de 1904. De' real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento 'J
LINARES demás efelltcs. Dios guarde A V. lll. muohO! afias. Ma-
irid 19 Uf¡ enero de 1904.
Beñor Cc.pitán gener~l ae Ca5~ma la Nueva•.
. .
Señorea Capitanea genera1.es dfl la teroera. y cuar.ta regiones y
de las islas Baleares, Comandante general de :M~lilla y .
Ordenador de pagos do Guerra. Q!,,,





Palma :Mahón Valencia :Barcelona lllla.
-- --
-- ---
Cubre camllS ... •• " 40 60 :t :t :t
1'elas de colchón. 84 35 :t :t :t
1~.em de jergón... 30 }) :t lt 90
'roaJIas ........ - 13 8 » » 23
Delantale¡:;....... 20 30 JI 162 50
CalzoIlcillos ....... ! 70 » 900 lt »
r.r.''''__
Excmo. Sr.: No e:dctiendo 6n ninguna de laa plazaa de
la I!agunds r.egión eI:\Qup:':derafl del modelo aprobado por real
orden cixcillar da 13 ¡le mayo del vño próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha' tenido. 8 bien disponer que por el EatablElGÍ-
miento Central de los Benioios adminiBtrativo-mUittlres, se
¡tdquieran y remesen á. dicha región 382 escupidera.a del. Cli-
\!::I eno de Defen C:I




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 17
de mayo do 1002 por Pedro Macías Ceballo, vecino de Cuhp.za
la Vaca, provincia de I3adajoz, en reclamación de 100 peBetas
que pudieran corref'pondcr á. FiU difunto hijo José J\faCÍlt:'J
Cienado, solc1adoprocedente del ('j~rcito de Cub\l,'la ,.Junta
de esta. Il1l;pección, en uso ue IrtE-: fal~ultadnri que le concede: la
real orden circular de 16 ele junio (~C 190H CC. L. ,n\Ím. lOO),
acordó dcscstimar la petición del r"curl'ente, cona1'l'eg16 a lo
dispuoEt.o en la rcn1 ordo:a de 9 de mayo (18 lRDU (D. O. nú-
mero 103), y en atención á haher p('!~cibi<1(¡ la cantida,d quc
correspondía á su expresndo hijo, al reSpFcto dG 5]wf'etaf:l IXH'
mes de camp:¡,ña, COlllO S[1Jao definitivo de su~1iqui¿¡:wiolles.




F....'Ccmo. Sellar General Inspectol; de la Comisión liquidadora
de iasCapit.anias gencrr.,les ySubinspecciones doUltr:unul'.
Excmos. Señores Capitán geneTal d(~ la primem región. y 01"




Excm~. Señor Capitán general de Galieia..
J~xcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Ar.: Visto sn eFicl'ito fecha 13 de junio de 1003#
interesando la auulación de un cargo de 37'65 pesos eontr:li
el batallón de Alcántara, peninsular núm. 3, por deterioroS
de armamento, la Ju;lta de esta IllRpocciún, en nEO de las
aüibnóones que le concede la real ol'd~n de 16 dú junio últi~
lllO (D. O. núm. 130), de confol'roidau con lo informado por
la Ordenación de pagos da Guerra, y en hnrmonía r;on lo re-
suelto por la misma Juntuen 13 de diciembre de ] 90g
(D. O. núm. 278), acordó que el importe \~e los desperfectos
sea cargo al fOllllo del material del cuerpo, sin perjuicio de
resarcirse con el impl)rte c1f. los alcances que pudieran resul·,
tar ,'L los individuos que usaron lOE: armamentos.
Dios guarde tí V. E. ll1l'..chos años. Madrid 18 de cnero
de 1904.
.--
Excmo. Sr.: Visto el testi.monio de la resolución dicta<la
en el expediente inEtruído contra el capit:í.n de Artillo.:ía, ::1.-
llecido,'D. Juan de Miguel ::::ntralgü, por no haber hecho ell-
trega dl~ la cautidacl de 101) pesetas, ill1poTlu de unn ~sigmJ,,,,:,
ciól1, l~" .Junta, de esta Inspeec:ióa, en uso ne las atribuciones
qne b.,concede la real Ol',lea de 16 (l,e junio último (D. O. nú-
mero 130), y de conformi<1nü con le informado }lar la Orde-
nación de pagos de Guerra, acordó que demostrada la. in~oJ:­
vencia de dicho capitán, y aunque no resulta responsabIll-'
dad alguna exigible, como quiera que hay que satiHfacer al
auxiliar del material de Artillería D. Manuel Mufioz, el im-
porto de la asignación que dejó de entregar el repetido capi-
tán, proecde que las 100 pesetas :i que aquella asciende, se
satisfagan á. prorrateo entre el. pel'flOnal que le (lió su voto
para ei cargo de habilitado.
Dios guarde á V. lB. ,muchos allQs. l\Iadric118 de enero
de 1904.
8arrais
BelaciÓ'n que se cita




D..Tosé Domingo Cnsancllas .....•.... o •••• 700 20
:t Eladio Velázquez Sánchez ..•••.•... , ..•• 413 50
, Francisco Bonet Salom.•...•..••..•.••. 258 60
:» Luciano Rosell Codina ..•......••...... ~U5 65
:» Luis Ruaix Chnmet..•. ........... ...... 369 60
:» Lnureano Romero Lafuente..•...••.•..• 295 65
:t Miguel JIr1estre 1\Iargarit .•. " ....•..... '. 41 50
:» Jaime Beltrán Monné•....••.•....•.••• 82 31
.. Joaquín Sanz Travesias ..•.•..••. '..•. ', 109 56
,> Angel Rodríguez Ballesteros.••.......••• 217 70
lt Esteban Suárez Gallego .•. , .... ' ....••.. 86 05
:11 Antonio Roque Cauler ....••..••.....•. 242 05
» JOsé Taflla Inccto ..... > ••••••••••••••• 121 55
:11 Ramón Rius Dalmau ••........•....••. 245 7ü
:11 Pedro Calella Ramos •.•...•....•••..•.. 170 15
:11 Esteban Ballvé '1'riml .......••.•.•.....• 122 25
» Andrés Anglada Rival'! .• , •... _•••••.•.. 217 39
l) Francisco Jalses Estruch ..•..••....••... 6,~ '10
:11 Enrique Navarro Alegre.......•....•... 24 30
l> Martín Pellada :Mons~ .................. 2-1 no




timos (D. O. núms. 130 y 249), acordó que se publique la si-
guiente relación, que principia con D. José Domingo Casa-
nellns y termina con D. Adri.án Panades,' i fin de que lOE-:
interesados puedan reclamar las cantidades que se les consig-
nan y resultan á su favor por el expresado concept.o.




Excmo. Señor General Inspeci-or de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultra-
mar.
&ccmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, E ,Qeneral Inspector,
Pedro 8(1;1'1'«,1$
E"4cmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Comisión liquidadora
de la Inspección de la Caja general de Ultramar, referente á
varios cargos que existen pendientes en la misma por sumi-'
nistros á individuos que no efectuaron /!lU embarque para la
isla de Cuba, por haber resultado falsos susdocument{)s, des-
pués de ser presentados por agentes reelutadores, la Junta de
esta Inspección, en uso de las atribucioncs que le concede la
real orden de 16 de junio último (D. O. núm. 130), y de con·
formidad con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, acordó que no apareciendo responsabilidad para los
encargados de hacer el suministro, procede autorizar á di-,
cha Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar,
para que formule cuenta adicional, conaplieaciún al capitu·
'lo de <[Gastos diversos» del presupuesto de Cuba de 1896-97,
para que, una vez liquidada, soa satisfecho su importe con el
crédito' que en su día se determine.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de enero
de 1904.
© Ministerio de r s
Excmo. Señor Capitán ¡¡;elleral de CastIlla la' KLleva.





Excmo. Scñor Genernl Subinspector de la Capitanía general
de Andalucía.




l Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1 SUELDOS, JiABE:::-RAl'IFIOACIONll8
I l~ S 'P' t . 1 ...•.. 'd l'.:j l;xcmo. r.: ~'IS a a ~ns"ancla promoVl a por e caph.an
Excmo. Sr.: Vista la.im¡tancia promovida por el tcnien· ¡ honorífico, retirado, vecino de Gador (Almería), D. .Tulii;n
tt\rcLimc1o, de Voluntn,rioil de Cuba, D. Antonio Pire Montra· i Romero Guardia. en súplica de abono de difercncias de sueldo
'l' lId lt 1 t··1 d 1 3 32 11 '2<;< '/ 1.•. d.é segundo á pri~l.e1' teni"l1tc, d'u'ante el tien-ll)O que SI'I'vio'na, en supIca lCHlue e sen. evuca a canluU (e . '" " ~" ..,
II8S0S.. que dejó depositados para atender al cargo de 1'11- j en Cuba, la Junüi de esta Illf;'pección, en uso de las atribu~
cion8s de etapa, J.a Junta de esta Im;pec0Íóll, en 11f'0 de las ~ ciones que le conce~le la real orden de 16 de junio último
ntribucioncs que le concede la reai orden de lo de junio de ~ (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informado por la
último (D. O. núm. 130), y de conform~dll.cl con lo inforll1a- i l{¡misión liquidadora de la Intendencia milita.¡· de Cuba,
do por la Comü;Íón liquidadora de cuerIJQs disueltos de Cuba! acordó. desestimar la peti()ión al recurrente, por no habcrprcs-
y Puerto llieo, nJ~oJ'Gó d~c1:trar justificado el erél1ito y le~iti- \ tado seryicio perteneciendo á la reserva gratuita, yen harmo'
mo el devengo en concepto de sllmini8í;r'o, procediendo el ¡ nía ('on]o displle~to para caso anlilogo por acuerdo de la.
abono elel abonuró definitivo y c('rtificado del crédito, con arre- ~ misma de 15 de octubre último (D. O. lllim. 227).
glo á lo preveni.do en la real orden de \:l de octubre de 1901 ~ Dios guarde'á V. E. muchos años. Madrid 18 de en~ro
(D. O. núm. 2:!5). ! de 1904:.




E~cmo. Señor General Inspector de las (',,()misiones liqllid::l,do-
ras de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
EX('nLo. ~r.: :En Yiatn, de la instancia promovida en 25 ~ .t, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Cle-
de agosto último, por Juan B.ipoH y '1'o1'res-, licenciado de la Imente Sáez Ulibarri, vecino de Larl'aona (Xavarra), en súpli-
Gua.rdia Cúil üe Cuha, en reclamución del importo del 15 ca de abono de 115 pesos 05 centavos,. por suministros hechos
1.)01' 100 qUB le fuó descontado de sus alcances por la Comi- ~ á la fuerza de la Gun.rclia Civil en Cuba, la Junta de ústa Tns-
si/m li(lUidado!a df) los tercios dümeltó." de Cuha y Puerto I pccción, en uso de las atribuciones que le concode la real 01'-
Rico: In, .Tlm~~!. de esta Insp~cc~ón, en u¡;o. de .las. facultade;'! ! dcn de 1G :le. junio último (D. O. núm. 130), aconló desesti-
que le eonccüe la 1'E'ul O;'c1Pll mfcl.lar de 16 ele Jumo tle 19U3 ¡ mfl.r la petICIón del recurrente, por no haber formulado la.
(C. L. núm. 100), ¡o,curdó t~cse"timar la petición dell'ecurrcn- I recl(l.mación en el plazo que s()ñ~la la real orden de 23 de
b, eon al'l"e¡¿;lo Ú. lo di¡:;puc..,to cn real decreto de 16 de marzo 1octubre de 1901 (D. O. núm. ~H2).
dp. 18~l!l (D. O. núm. ()1); real orden de 10 de abril del mis- I Dios guarde á. V. E.muchos años. Madrid 18 de enero
:1'110 1I.lío (D. O. núm. 78) y renlf's órd.enes circulares de 7 de Ide 1904.
marw de 1UGO y 2 de abril I>iguiente (C. L. llÚms. G7 y 68).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 d. enero
(lE) 1904.
Excmo. Señor Gel1ernl IllI';pector de la Comisión liquida_
üma de las Capitanías generaleB y Subinspecciones cleUl~
tramar.
'1' Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guel'1'a,
TA.r.J..ERF..9 DEL nEPÓ!I!T.O DE LA GUElm.!
© Ministerio de Defensa
